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Telah dilakukan penelitian berjudul “Ketertarikan Ngengat
Spodoptera litura F. Terhadap Warna Hijau di Area Tanaman Melon
(Cucumis melo L)”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui warna hijau apa
yang paling banyak dihinggapi ngengat Spodoptera litura F. di area
tanaman melon. Lokasi penelitian berada di Jalan Wates km 8 Jitengan
Balecatur, Gamping, Sleman,Yogyakarta. Waktu penelitian dimulai tanggal
26 April 2013 hinggal tanggal 21 Juli 2013. Luas area tanaman melon
adalah 412 m2. Pengambilan sampel Spodoptera litura F. menggunakan
metode papan perangkap berwarna (Hijau A, Hijau B, Hijau C, dan Hijau
D). Hasil penelitian menunjukkan jumlah rata-rata individu tertinggi 1,38
ekor/minggu pada papan perangkap warna Hijau B dan terendah 0,68
ekor/minggu pada papan perangkap warna Hijau A. Serangan Spodoptera
litura F. tertinggi adalah saat tanaman melon berumur 32 hst dengan rata-
rata 2,08 ekor/minggu dan terendah adalah saat tanaman melon berumur 67
hst dengan rata-rata 0,15 ekor/minggu.
 
 
